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Μιλάμε για βιβλία... 
Οι Λέσχες Ανάγνωσης είναι ένας καινούργιος θε­
σμός στην Ελλάδα με μεγάλη ανταπόκριση από το 
βιβλιόφιλο κοινό. 
Λέσχη Ανάγνωσης ονομάζεται μια ομάδα που συνα­
ντιέται συστηματικά για να συζητήσει βιβλία που δι­
αβάζουν τα μέλη της από κοινού. 
Στα 5 χρόνια λειτουργίας του θεσμού, που οργανώνει 
και συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), 
οι Λέσχες Ανάγνωσης ανθίζουν συνεχώς και εξαπλώ­
νονται σιγά σιγά σ' όλη την Ελλάδα. 
Περισσότερες από 260 Λέσχες Ανάγνωσης (+ 60 
λέσχες σε Δημοτικές Βιβλιοθήκες) απευθύνονται σε 
ενήλικες και παιδιά, έχοντας δημιουργήσει έναν δυ­
νατό πυρήνα από ανθρώπους που αγαπούν την ανά­
γνωση, την ψυχαγωγία, την κουλτούρα του βιβλίου. 
Πρόκειται για τις Λέσχες Ανάγνωσης που βρίσκο­
νται σε: 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Λιβαδειά-
Κομοτηνή-Πτολεμάί'δα-Ηράκλειο 
Κρήτης- Βόλο-Ζαγορά Πηλίου-
Αρτα-Αταλάντη-Καστοριά-Κα-
λαμάτα-Κέρκυρα-Χανιά-Κύθηρα-
Κορώνη-Κιλκίς-Ρέθυμνο-Αγρια 
Μαγνησίας-Νάξο-Νέα Αγχίαλο-
Βέροια-Κατερίνη-Αγιο Κωνστα­
ντίνο Φθιώτιδας-Χαλκίδα-Χρύσα 
Ν. Πέλλας-Φάρσαλα-Βελεστί-
νο-Σπάρτη-Μεσολόγγι-Πυ-
θαγόρειο Σάμου-Καβάλα-Με-
σάτιδα Πάτρας-Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας-Ερμούπολη Σύρου-
Ρόδο-Πάτρα-Τυχερό Έβρου-Λευ-
κάδα-Σκόπελο-Τρίκαλα-Παξούς-Γιαν-
νιτσά-Δράμα-Φιλιατρά-Υδραγωγείο 
Λάρισας-Μεγανήσι Λευκάδας-
Μύκονο-Νέα Ιωνία Μαγνησίας-
Φλώρινα-Κρύα Βρύση Ν.Πέλλας. 
Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των Λεσχών Ανάγνωσης και to πρόγραμμα δράσεων 
θα βρείτε στον κόμβο του ΕΚΕΒΙ (www.ekebi.gr) 
